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Alfiansyah, Dede Nor (2021) PENERAPAN METODE K-MEANS 
PADA DATA PENDUDUK MISKIN PER KECAMATAN KABUPATEN 
BLITAR. Undergraduated (S1) thesis, University of Muhamammadiya Malang. 
Kata Kunci: Kemiskinan, Kabupaten Blitar, K-Means 
Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam 
pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan 
hidupnya Kebutuhan hidup meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, 
tempat tinggal, dan pendidikan. Menurut BPS, yang dikatakan penduduk miskin 
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah 
garis kemiskinan. Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa 
Timur. Angka kemiskinan di kabupaten Blitar mengalami penurunan sejak tahun 
2016 hingga tahun 2019 dan mengalamai kenaikan di tahun 2020. Langkah untuk 
mengetahui angka kemiskinan dihitung berdasarkan sampel survei analisis tingkat 
kemiskinan dalam survey Sosial – Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 2 tahun 
sekali. Pengelompokkan kemiskinan perlu dilakukan setiap tahunnya agar 
pemerintah dapat mengetahui langkah pencegahan agar kemiskinan tidak 
meningkat ataupun pemecahan masalah kemiskinan. Pengelompokkan kemiskinan 
dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode salah satunya adanya 
dengan menggunakan metode K-Means. Penggunan metode K-Means ini bertujuan 





Alfiansyah, Dede Nor (2021) APPLICATION OF THE K-MEANS METHOD 
ON DATA OF THE POOR POPULATION PER DISTRICT OF BLITAR 
REGENCY. Undergraduated (S1) thesis, University of Muhamammadiya Malang. 
Keywords: Prediction, Poverty, K-Means 
Poverty is the inability of person’s income to fulfill the basic need of life. So that 
he is unable to guarantee his survival. The necessities of life include basic needs 
such as clothing, food, shelter, and education. Accourding to BPS, what iiisss said 
to be poor are people who have an average monthly per capita expenditure below 
the bbpoverty line. BBBlitar regency is one of the regencies in East Java province. 
The poverty rate in Blitar regency has decreased from 2016 to 2019 and has 
increased the poverty level analysis survey in ttthhhe National Secial- Economic 
Survey every two years. Poverty grouping needs to be done every year. the 
government can find out preventive measures so that poverty does not increase or 
solve the problem of poverty. Poverty grouping can be done using various methods, 
one of which is the K-Means method. The use of the K-Means method aims to 
classify data every district of Blitar regency which is classified as poor. 
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